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(fecha imprecisa). 
1983 —Andreis, R.R. y Wagner, R.H. / Gabaldón, V.; Garrote, A. y Quesada, C. / IGME 
(tres Hojas -Esc. 1: 50.000- y Memorias)/ Quesada, C. / Quesada, C. y Garrote, 
A. / Wagner, R.H. (tres estudios). 
1984 — Bachiller Martín, J.L. y Membrillera, J.R. / Espinal Lasarte, J. y Noguero 
Paz, M. / Guerra Fernández, J.L.; Osorio Zapico, L. y Manrique López, J.A. 
248 	 RAFAEL HERNANDO LUNA - JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ 
/ Hernando Luna, R. / Manrique López, J.A.; Ramírez Oyanguren, P.; Ferrer 
Gijón, M. y Daza Sánchez, A. / Merino del Cano, P. y Hernando Luna, R. / 
Morilla Critz., J. 
1985 — Coll Martín, S. / Cueto, L.A.; Gabaldón, V. y Quesada, C. / Fernández Rubio, 
R.; López Vilches, L. y Ramírez Oyanguren, P. / Gabaldón, V.; Garrote, A. y 
Quesada, C. / Gómez Mendoza, A. / IGME / Rivera Mateos, M. 
1986 — Daza Sánchez, A. / Daza Sánchez, A. y Hernando Luna, R. / ADARO (rela-
ción de diez informes, propios, anteriores a 1986) / Gabaldón, V. y Quesada, 
C. / García Alonso, J.M. / IGME / Junta de Andalucía (Dirección General de 
Industria, Energía y Minas). 
1987 — Coll Martín, S. y Sudriá i Triay, C. / Daza Sánchez, A. y Hernando Luna, R. 
1988 — Wagner, R.H. y Jurado, J. 
1990 — Daza Sánchez, A. y Hernando Fernández, J.L. / Hernando Luna, R. y Daza 
Sánchez, A. / Quesada, C.; Robardet, M. y Gabaldón, V. 
1991 — Abalos, B. y Eguiluz, L. 
1992 — Daza Sánchez, A. y Hernando Luna, R. 
1993 — Hernando Fernández, J.L. y Daza Sánchez, A. / Marques, M.M. 
1995 — Álvarez Vázquez, C. 
1996 — Daza Sánchez, A. y Hernando Fernández, J.L. 
1997 — Daza Sánchez, A. / Hernando Luna, R. y Hernando Fernández, J.L. 
1998 — Hernando Luna, R. y Hernando Fernández, J.L. 
1999 —Aute Navarrete, F.J. / Hernando Luna, R. y Hernando Fernández, J.L. / Romero 
Atela, T. / Wagner, R.H. 
2000 — Camacho Mediavilla, J.M.; Reixach Melero, A.J.; Álvarez Vázquez, C. y Daza 
Sánchez, A. / Hernando Luna, R. (Director de 13 «Proyectos Fin de Carrera» 
relativos a la cuenca carbonífera en cuestión, redactados entre los años 1968 y 
2000. Escuela Universitaria Politécnica de Belmez, Universidad de Córdoba) / 
Hernando Luna, R. y Hernando Fernández, J.L. / Muñoz Rioja, L.M.; Azcona 
Azcona, A. y Daza Sánchez, A. 
2001 — Hernando Fernández, J.L. / Hernando Luna, R. y Hernando Fernández, J.L. 
2002 — Hernando Luna, R. / Marques, M.M. / Rodríguez Sánchez, C. Ma.; Martínez 
Castilla, A. y Daza Sánchez, A. 
2003 — Hernando Luna, R. y Hernando Fernández, J.L. 
EPÍLOGO BIBLIOGRÁFICO 
La bibliografía relacionada quizás pueda parecer excesivamente extensa y detalla-
da, especialmente si se tiene en cuenta que pudiera dar la sensación contraria -falta de 
dimensión- la 'Primera Parte' del conjunto del trabajo, nominada «Reseña geológico-
minera de la cuenca carbonífera de Peñarroya-Belmez-Espiel»; mas bien es verdad 
que, con la estricta «Reseña ...», no se ha pretendido trascender de lo que bien pudiera 
haberse llamado 'Notas geológico-mineras ...' y que, en realidad, refleja de manera 
muy compendiada el fruto del trabajo de toda una serie de investigadores de entre los 
finales del siglo XVIII y los comienzos del xXi. 
Con todo, se debe hacer constar cómo en la principal aportación del conjunto de 
estos trabajos (el «Corpus Bibliográfico») no aparecen determinados autores o insti-
tuciones, cuyas obras, de carácter general, se ocupan en poca profundidad o extensión 
de la 'cuenca de Peñarroya... ' y tienen por lo común carácter legislativo, económi- 
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co-comercial o bien se refieren a la industria, energía, ferrocarriles, política social..., 
respecto a todo el territorio nacional o incluso mundial. 
En consecuencia, se piensa que al obviarse este tipo de escritos, quizás, ahora sería 
buen momento para citar algunos nombres que por razones de los condicionamientos 
de esta obra no fueron incluidos entre sus fuentes: 
Tales son los casos de Díaz del Moral, José Marvá, J. Rusell, Tuñón de Lara y A.M. 
Calero, entre otros, en la temática social; o del parisino `Bulletin de Liaison', en sus 
distintos números, de la «Peñarroya»; de Miguel Artola, Bravo Villasante o de algún 
otro texto no recogido (otros sí que lo han sido) de Coll Martín. Tampoco se hace 
referencia al trabajo sobre la historia del carbón de Schanabell ni al de Carles Sudriá 
referente a su gasificación. De este último autor puede quizás pensarse que falta algún 
escrito, general, que en todo caso, podría localizarse «en» la bibliografía científica que 
encabeza Jordi Nadal. Pueden haberse obviado también obras de carácter estadístico del 
Consejo Superior de Minería, amén de «Rapports du Conseil d'Administration» de la 
Société Miniére et Métallurgique de Peñarroya (París); publicaciones generales técnicas 
(de iluminación en las minas, p.ej.) de D. Cortázar, o de Donézar Díez de Ulzurruzun 
o L. Olarriaga; y ni que decir tiene que pueden echarse en falta obras generales -eco-
nómicas- sobre el carbón, como es el caso de la redactada por C. Masso. Otros autores 
de importancia, no aludidos, son sin duda: J.M. Márquez, el «primitivo» T. González 
(1832), José Manuel Cuenca Toribio o María Dolores Muñoz Dueñas. 
Otros valiosos trabajos recogidos en la Revista Minera (redactados por autores 
como Lucio Villegas o Eugenio Maffei, César Molina, Jacobo Torán o Matías Ibrán) 
han quedado a su vez fuera del rol bibliográfico de que se trata. Por otra parte, se reitera 
cómo la falta de espacio y de... especificidad han dejado fuera a Maluquer de Motes, 
Pedro Henry, Mora Guirao, Hauser, Manuel María Gutiérrez (1831/32), Fréderic Moutte, 
De Soignie, Luis Olarriaga, José Ignacio Pla y alguna obra de Prados de la Escosura, 
además de alguna publicación del Consejo de Minería o de la Comisión de Estudio de 
la Riqueza Hullera Nacional (1909). En igual sentido, han tenido que ser pasados por 
alto autores como Antonio Valle Menéndez, amén de los temas legislativos de Ronald H. 
Coase; o bien los de Policarpo Cea, Rafael Cavanillas, José Canalejas y Casas (1860), 
R. Anes, Lucas de Aldana (1862), Leopoldo Alas Argüelles o el propio Luis de Adaro 
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